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された.また内閣総理大臣の私的諮問機関 ｢ものづくり懇談会 (座長 :唐津一･東海大






















を機械システムに蓄積していく方法である.ここで ｢技術｣という語桑は,一般に知識 ･方法 ･手
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判断 rS CSの後件部 (オペレーションの選択)
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図4.7:システムが提示可能なオペレーションの例
ルールの後件部とした.オペレーションの候補は,検査枠の移動 (上下左右 :UM,DM,LM,RM)･
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(a)熟練者とエージェントとの差異
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ステップ数
(b)未熟練者とエージェントとの差異
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